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D comptes rendus 
Jean-Claude l'un, La théologie. Sa nature. ses 
méthodes, son histoire. ses problèmes. Réper-
toire bibliographique international: français, 
allemand. anglais, Montréal. Les Presses de 
l'Université de Montréal, 1979, VIIJ-476 pages, 
en 5 microfiches: disponihle sur demande, en 
imprimé. (27,5 X 21,5 cm). 
Jean-Claude Petit vient de se mériter la recon-
naissance de tous les théologiens, professeurs et 
étudiants. l.e répertoire qu'il puhlie permet enfin 
de s'orienter dans la production immense et 
variée à laquelle ont donné lieu, ces dernières 
décennies, les problèmes d'épistémologie et de 
méthode en théologie. Nul recensement un peu 
considl:rable n'existait des travaux qui s'effec-
tuent sur ce chantier, d'emblée le plus actif de la 
théologie contemporaine. 
L'ouvrage se recommande d'abord par l'am-
pleur de ses proportions et l'abondance de la 
matière qu'il présente: près de 500 pages et 
quelque 5000 titres. L'enquête a porté sur les 
trois domaines linguistiques français, allemand et 
anglais. La distrihution de la matière ohéit à la 
fois aux divisions classiques d'un tcl sujet: objet, 
nature, méthode, histoire, rapports avec la philo-
sophie, et aux préoccupations spéciales de notre 
époque: herméneutique, langage, pluralisme, rap-
ports avec les sciences humaines, 
Une place spéciale est faite aux philosophes et 
aux théologiens modernes qui se sont intéressés 
de façon particulière aux questions d'épistémo-
logie et de méthode en théologie. Une autre 
originalité du répertoire consiste dans le recen-
sement des nombreux travaux qui ont été consa-
crés, ces dernières années, aux rapports de la 
théologie avec l'Université et au statut du théolo-
gien dans le monde de la culture, 
On appréciera enfin la précision du signa-
lement hibliographique et la clarté de la présen-
tation typographique. L'édition sur microfiches, 
qu'ont dû rendre nécessaire, hélas' les conditions 
du marché, présente naturellement les mêmes 
qualit<'s. 
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Cet excellent ouvrage pourrait, croyons-nous. 
ètre amélioré, lors des mises à jour qu'on deman-
dera sûrement à l'auteur. Le répertoire gagnerait 
en rigueur si l'auteur indiquait les limites de 
temps de son enquête et fournissait la liste des 
revues qui ont fait l'objet d'un dépouillement 
systématique. En second lieu, la très considérable 
section l. sur l'objet, la nature et la méthode de la 
théologie, avec ses 735 titres, n'est pas d'une 
utilisation facile. En ces questions, où le moment 
de publication et l'aire géographique ont souvent 
influé de façon majeure sur la problématique. il 
nous semble qu'un classement chronologique et 
linguistique eût mieux guidé les recherches que le 
seul ordre alphabétique des noms d'auteurs. Ln 
index de ces noms, souhaitable pour hien des 
raisons: ensemble de la production d'un auteur, 
repérage de travaux qu'on eût pu loger à plusieurs 
endroits, un tel index donc eût remédié, pour la 
section J, à la dispersion qu'aurait entraînée une 
autre distribution de la matière. Le texte d'intro-
duction devrait enfin, croyons-nous. être rédigé 
en un style plus direct et plus clair. 
Ouvrage tout à fait précieux, oû l'auteur met 
hienveillamment au service de ses collègues les 
résultats d'un travail particulièrement appliqué et 
patient. 
Gilles LANCiEVIN 
Jesus Espeja PAR DO, Jesu Cristo, palahra de 
Libertad, Estudio teoiZ,gico de San Es:eban, 
Glosas 5, Editorial San Esteban, Salamanca, 
1979, 320 pages, 14 X 22 cm. 
Dominicain, professeur à la Faculté de théologie 
de Salamanque, l'Auteur n'est pas qu'un profes-
seur accroché à ses spéculations, Thomiste de 
tradition, il s'implique dans la réalité pastorale 
avec l'intention de vivifier par une solide théo-
logie thomiste la théologie moderne dite de libé-
ration qui pénètre peu à peu dans la conscience 
moderne mais où reste à dissiper hien des ambi-
guïtés. 
